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telah memberikan rahmat dan hidayah serta nikmatnya kepada penulis, hingga 
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Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bagan 
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paling bungsu M. Hasyim Ashari zs, serta semua keluarga ku M. Bakti 
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selalu mendukung penulis serta memberikan pengertian selama penulis 
mengikuti pendidikan perkuliahan dan penyelesaian karya ilmiah ini. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Negeri Sultan Syarif Kasim. 
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7. Terimakasih kepada teman-teman Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan 
teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dulunya kita tidak saling 
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Administrasi Negara Lokal A yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
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Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-
kekurangan, karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 
diharapkan penulis. 
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